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  ه علوم دریایی، دانشگاه مازندرانگروه زیست شناسی دریا، دانشکد-1
 خزر، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی پژوهشکده اکولوژی دریای -2
 
  9391بهمنتاریخ پذیرش:                                                     9391 آبانتاریخ دریافت:  
 
 چکیده
انی همچون تاسماهیان در دریای خزر می رسد. شیشه ماهی یکی از ماهیان با ارزش اکولوژیکی بالاست، که به مصرف تغذیه  ماهی
و بطور فصلی صید و  9991تا شهریور ماه  1991نمونه ماهی از سواحل جنوب شرقی دریای خزر از آذر ماه  191در این تحقیق 
ارشی )، شاخص تهی بودن لوله گوGLRبررسی شد ند. در مطالعه حاضر تعیین اقلام غذایی و شاخص های طول نسبی لوله گوارش (
 ±1/99انحراف معیار)  ±( ) مورد بررسی قرار گرفتند. ماهیان بررسی شده دارای میانگین طول چنگالیFI) و شدت تغذیه (IV(
سال بودند. این ماهیان  1±9/11انحراف معیار)  ±( گرم و میانگین سن 9/94±1/99انحراف معیار)  ±( سانتیمتر، میانگین وزن 7/7
جزء ماهیان گوشتخوار محسوب می شوند. میانگین شاخص تهی  9/49±9/79انحراف معیار)  ±گوارش( با میانگین طول نسبی لوله
انحراف  ±درصد محاسبه گردید که نشان دهنده نسبتاً پرخوری این ماهیان می باشد. میانگین شدت تغذیه( 49بودن لوله گوارشی 
ن منطقه می باشد. براساس اولویت غذایی تعیین شده نیز است که حد متوسط برای این ماهی در ای 494±111/11معیار) آنها 
گاماروس (بنتوز) و دافنی (زئوپلانکتون) بالاترین فراوانی حضور غذا را در بین سایر طعمه های خورده شده داشتند. نتایج این 
 تحقیق فعالیت شکاری فرصت طلبانه این ماهی برای کسب غذا را نشان می دهد. 
 




































،   aipsac ireyob anirehtA )0181 ossiR(شیشه  ماهی
یک ماهی کوچک، کوتاه عمر و دارای تحمل دامنه شوری بالا 
است که معمولا در آبهای داخلی آفریقا، آسیا، اروپا، شمال و 
طلس، دریای مدیترانه، سیاه و دریای خزر شرق اقیانوس ا
مطالعات متعددی در مورد  ).4102 ,esabhsiFپراکنش دارد (
در محیط های دریایی و لب شور  ireyob .Aعادات تغذیه ای 
  te islebarT؛ 1991 ,avolinaDانجام شده است (
 ,.la te civolutraB؛ 6991 ,.la te trebsiG؛ 4991,.la
). این ماهی بطور 5002 ,alozzaM dna inizziV؛ 4002
عمده از پلانکتون و یا بی مهرگان اعماق دریا (بیشتر سخت 
پوستان) بسته به فراوانی آنها تغذیه می کند و آن را بعنوان 
یک مشخصه عمومی و شکارچی فرصت طلب می توان در نظر 
. این ماهی را غالباٌ )4002 ,.la te civolutraB(گرفت 
سخت پوستان می نامند زیرا از موجوداتی شامل: گوشتخوار 
ناجورپایان، صدفیان، لارو سنجاقک  ،پاروپایان نظیر پلانکتونی
حشراتی نظیر دیپترا، ، ها، سوسک ها، نرئیس، شیرونومیده
کرمهای پرتار و کرمهای حلقوی، و سایر نرم تنان و بی 
). 4102 ,esabhsiFتغذیه می کند (یان مهرگان و نیز لارو ماه
مورد تغذیه و شکار بسیاری ماهیان از جمله ماهیان این ماهی 
 ,asolA ,suruhcarT, هایخاویاری و نیز جنس
 supocsonarU ,suruliS ,rednaS ,suhcartneciD
 ,hcivekraM( گیرد گاوماهیان و نیز فک دریای خزر قرار می
). این ماهی در دریای خزر بطور اقتصادی صید نشده 7791
بلکه بهمراه ماهی کیلکا بطور ضمنی صید می گردد 
سایر نقاط جهان، به دریای خزر و در ). 7791 ,hcivekraM(
دلیل عدم صید و مصرف، تولید مثل در قسمتهای پائینی 
 همچنین پراکنش سریع، ذخایر این ماهی در و رودخانه
. در )4102 ,NCUI( (کمترین نگرانی) قرار دارد CLوضعیت 
مطالعه حاضر به بررسی غذا وعادات غذایی شیشه  ماهی در 
 .پرداخته شد )واقع در نیروگاه نکا( جنوب شرقی دریای خزر
ازلحاظ مدیریت اکوسیستم، چنین مطالعاتی برای بررسی نقش 
که زیست محیطی گونه و درک موقعیت آن در ساختار شب
غذایی دریاچه ضروری هستند. اهداف خاص این بررسی شامل: 
) اولویت رژیم غذایی شیشه  ماهی نسبت به ماه، سن و در 1(
) وجود شکار انتخابی توسط این ماهی 2دسترس بودن طعمه (
 ) انتخاب طعمه، بر اساس فراوانی ماهی می باشد. 3و (
 
  كارمواد و روش
در  پنج مرحله، طی ماههای آذر، در این مطالعه تمام نمونه ها 
توسط  3331و نیز اردیبهشت و شهریور  2331دی و اسفند 
متر و  111میلیمتر) به طول  8تور پره ریز چشمه (با چشمه 
از منطقه نیروگاه نکا واقع در جنوب شرقی دریای  متر 6ارتفاع 
قطعه ماهی صید گردید و در ظرف حاوی  131خزر به تعداد 
صد به آزمایشگاه منتقل شد. نمونه ها جهت در 11فرمالین 
بررسی محتویات معده و روده کالبد گشایی شدند. دستگاه 
گوارش نمونه ها از ابتدای مری تا انتهای روده بصورت 
درصد قرار گرفتند.  11یکپارچه جدا شدند و درون فرمالین 
پس از اندازه گیری طول چنگالی (سانتیمتر)، طول لوله 
میلیمتر و توزین  1متر) توسط کولیس با دقت گوارشی (سانتی
وزن کل (گرم)، وزن لوله گوارشی و محتویات آن (گرم) توسط 
گرم، در نهایت محتویات لوله  1/11ترازوی دیجیتالی با دقت 
 ,.la te searoM eDگوارشی مورد بررسی قرار گرفت (
). جهت شناسایی محتویات معده نیز از منبع پلانکتون 4002
 ).8631استفاده شد (بیرشتین و همکاران، شناسی 
) از فرمول GLRبرای محاسبه طول نسبی لوله گوارش ( -1
باشد، ماهی گوشتخوار و اگر  GLR >1زیر استفاده شد. اگر 
باشد، ماهی گیاهخوار و مقدار بینابین هم نشانگر  GLR <1
 ).9491 ,yniassuH lAهمه چیز خواری ماهی است (
 =ر) / طول لوله گوارش(سانتیمتر) طول کل بدن(سانتیمت
 GLR
) از فرمول زیر استفاده گردید FIجهت برآورد شدت تغذیه (-2
وزن  Wوزن محتویات دستگاه گوارش به گرم و  wکه در آن 
 113تا  110بین مقادیر  FIماهی به گرم است. در صورتیکه 
قرار گیرد، نشانگر تغذیه خوب ماهیان خواهد بود 
 .)2591 ,nigyrohS(
      00001× )W/w( =FI
جهت تعیین درصد فراوانی حضور غذا (اولویت غذایی) -3
تعداد معده  Ni) از رابطه زیر استفاده گردید که در آن PF(
تعداد معده های محتوی غذا  Nsام و  iهای محتوی طعمه 
 ). 7891 ,nezuE(است 
 N( =PFiN/s 001× )
دارای  PFمقدار  مقادیر حاصل از این فرمول بسته به تغییرات
باشد یعنی شکار خورده  PF >11مشخصه های زیر است: اگر 
شده تصادفی بوده و اصلاً غذای آبزی محسوب نمی شود. اگر 
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دسته دوم (فرعی) می باشد و این در صورتی است که شکار 
ای اصلی می یعنی غذ PF < 10اصلی در دسترس نباشد. اگر 
 باشد.
) نیز از رابطه زیر IVبرای تعیین شاخص تهی بودن معده (-0
معادل تعداد معده های خالی  Esاستفاده شد که در این رابطه 
 ,nezuEمعادل تعداد کل معده های بررسی شده است ( Tsو 
 ). 7891
 E( =IVsT/s 001× )
یم و تایی تقس 12به پنج دسته  111تا  1در این فرمول مقادیر 
بترتیب نشان پرخور، نسبتا ًپرخور، متوسط خور، کم خور و 
 نسبتا ًکم خور بودن آبزی می باشد. 
 lecxEجهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزارهای 
های استفاده شد. برای مقایسه میانگین 91 SSPSو  7002
و برای  tset-tطول و وزن بین جنسهای نر و ماده از آزمون 
ه میانگینهای طول، وزن، طول نسبی لوله گوارش و مقایس
شدت تغذیه در سنین و ماههای مختلف نمونه برداری از 
 و توکی بکار برده شد.   AVONAآزمون 
 
 نتایج 
نمونه شیشه  ماهی بررسی شده در لوله گوارش  131از بین 
درصد) طعمه مشاهده شد. در کل  00نمونه از آنها ( 011
 11/3تا  0/0، دارای طول چنگالی ماهیان مشاهده شده
سال  0تا  1گرم و سنین  8/93تا  1/31سانتیمتر، وزن کل 
انحراف معیار) طول چنگالی در نرها  ±بودند. میانگین (
 ±سانتیمتر، میانگین( 9/8±1/61و در ماده ها  9/0±1/63
و  3/03±1/92انحراف معیار) وزن بدن آنها بترتیب 
انحراف معیار) سن  ±انگین(گرم و همچنین می 3/28±1/30
سال محاسبه شد.  2/1±1/68و  1/3±1/19آنها نیز بترتیب 
براین اساس، میانگین طول کل در دو جنس نر و ماده از لحاظ 
 = tset-tآماری تفاوت معنی داری بین آنها مشاهده نشد (
)، اما بین میانگین وزن دو جنس نر و ماده از 50.0>p ;59.1
 ;42.2 = tset-tعنی داری دیده شد (لحاظ آماری تفاوت م
). بررسی داده های میانگین طول چنگالی و وزن 50.0<p
بدن شیشه  ماهی برحسب ماههای نمونه برداری و گروه های 
       ;100.0<p) و (8.22 = F ;100.0<pسنی، بترتیب (
) نشان از تفاوت معنی داری آنها دارد (در 92.023=F
یانگینها با استفاده از آزمون مقایسه دو بدوی م 2و1جدول
 توکی آورده شده است). 
 
  ، سن و فراوانی شیشه  ماهی، برحسب ماههای نمونه برداری (گ رم)، وزن کل(سا ن ت یمت ر)انحراف معیار) طول چنگالی ±میانگین ( : 1جدول
 )1391-93(               
 وا ن ی  ت عدا دف را فرا وا ن ی  درصد وزن  کل  طول  چنگا لی  ه ای  ن مون ه  ب ردار یم ا ه
 31  11 b 0/23 ±1/23 b8/6 ±1/0 )2331آذر(
 30  02/6 a2/36±1/0 a9±1/2 )2331دی(
 30  02/6 b 3/06±1/68 b 9/8±1/6 )2331اسفند(
 10 62/2 b 3/88±1/60 b 9/9±1/1 )3331اردیبهشت(
 02  21/6 b 0/20±1/81 b 8/0±1/8 )3331شهریور(
 ) مقایسه دو بدو آزمون توکی را خطا نشان می دهد.  50.0<pار بودن (حروف الفبای انگلیسی نتیجه معنی د
 
 )1391-93انحراف معیار) طول چنگالی، وزن کل و سن شیشه  ماهیان، برحسب گروههای سنی ( ±میانگین ( :1جدول
 فرا وا ن ی  ت عدا د فرا وا ن ی  درصد وزن  کل طول  چنگا لی  های  سنیگر و ه
 30  02/9 a2/01±1/16 a6/0±1/0 1
 011  00 b3/26±1/80 b9/9±1/0 2
 02  21/6 c0/11±1/88 c8/8±1/0 3
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 : 1ادامه جدول
 131  111 3/06±1/30 9/9±1/1 کل
 ) مقایسه دو بدو آزمون توکی را خطا نشان می دهد.50.0<pحروف الفبای انگلیسی نتیجه معنی دار بودن (
 
و  1/36تا  1/81با دامنه  GLRدر این تحقیق، شاخص 
، نشان دهنده وضعیت 1/60±1/91انحراف معیار)  ±میانگین(
گوشتخواری این ماهی در دریای خزر می باشد. میانگین طول 
)، براساس گروه سنی تفاوت معنی GLRنسبی لوله گوارشی (
) داشت، که این تفاوت در گروه 58.5=F, 100.0<pداری (
). میانگین شدت تغذیه یا 3لسال مشاهده شد (جدو 0سنی 
) براساس گروه سنی، تفاوت معنی داری FIشاخص سیری (
) داشتند، که این تفاوت در گروه سنی 54.61=F, 100.0<p(
). همچنین میانگین این شاخص 3سال دیده شد (جدول 1
براساس ماههای نمونه برداری نیز، تفاوت معنی داری 
فاوت در اسفند ماه داشتند، که این ت )86.71=F, 100.0<p(
 ). 1نسبت به سایر ماههای بررسی شده وجود دارد (شکل
 
 )1391-93) برحسب گروههای سنی (FI) و شدت تغذیه (GLRانحراف معیار) طول نسبی لوله گوارشی ( ±: میانگین(9جدول
 فرا وا ن ی  ت عدا د فرا وا ن ی  درصد GLR FI های  سنیگر و ه
 30 62/9 b1/80±1/01 a663/18 ±181/11 1
 011 00/3 b1/60±1/91 b180/13 ±112/20 2
 02 21 ba1/00±1/81 b116/13 ±812/02 3
 31 6 a1/10±1/01 b606/10 ±312/39 0
 131 111 1/60±1/91 030/11 ±1/61 کل














 ) 1391-93های نمونه برداری در شیشه  ماهی () براساس ماهFI: تغییرات شدت تغذیه (1شکل
 
اطلاعات حاصله از این بررسی نشان داد که شیشه  ماهی 
در سواحل جنوب شرقی دریای خزر از تنوع غذایی نسبتا 
 ). این ماهی از بنتوزها، 0بالایی برخوردار می باشد (جدول 
 
 و رده  eadirammaGاز خانواده  dopihpmAرده 
و از زئو  eadidirebelotseXاز خانواده  adocartsO
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، eadirodotpeL، eadinimsoB، eadinnhpaD
 adopepoCو رده  eadiidepoloHو   eadimehpyloP
و از رده  eadiopolcyCو  eadimotpaiDاز خانواده های 
 aretpiDکه انگل معده است و حشرات رده  adotameN
و گونه  eadimonorihCو  eadilupiTاز خانواده های 
های ناشناس از ساقه و برگ گیاه و جلبک و در نهایت 
ذرات ماسه در معده ماهی مشاهده شد. براساس شاخص 
)، درصد میزان کل معده های IVتهی بودن لوله گوارش (
درصد بود، که نشاندهنده وضعیت  00شیشه  ماهی  خالی
). 0نسبتاً پرخور این ماهی در این منطقه است (جدول
، در بین اقلام غذایی مورد مصرف این PFبراساس فرمول 
 33/8با میزان  )dopihpmA( eadirammaGماهیان، 
درصد ،  12/3با  )arecodalC( eadinnhpaDدرصد و 
بیشترین اقلام غذایی را به خود اختصاص دادند، در نتیجه 
شیشه  ماهی منطقه نیروگاه نکا واقع در حاشیه جنوب 
مه اصلی شرقی دریای خزر، هیچ نوع غذایی را بعنوان طع
 PFصید نکرد و این دو نوع از اقلام غذایی براساس فرمول 
). 0بعنوان غذای فرعی یا جانبی بحساب می آیند (جدول
تفکیک کلی اقلام غذایی براساس رده جانوری نیز نشان از 
دارد  PFاصلی نبودن اقلام غذایی براساس فرمول 
 ). همچنین بررسی انجام شده نشان داد که بنتوزها2(شکل
درصد،  00/2 ) eadidirebelotseX, eadirammaG(
 eadimehpyloP, eadinnhpaDها (زئوپلانکتون
 eadimotpaiD, eadirodotpeL, eadiidepoloH,
درصد تعداد  30/0) eadinimsoB, eadiopolcyC,
طعمه های این گونه را تشکیل دادند، که بر اساس فرمول 









































)1391-93هی در سواحل جنوب شرقی دریای خزر () شیشه  ماPF: درصد فراوانی غذاهای مهم در لوله گوارش (1شکل
 
، بیشترین میزان )IVبراساس شاخص تهی بودن لوله گوارش (
درصد  80/3خالی معده این ماهی در شهریور ماه با میزان 
). بررسی اولویت غذایی طعمه های 0مشاهده شد (جدول
) توسط شیشه  ماهی در منطقه ساحل PFبلعیده شده (
 )adocartsO(می دهد که در آذر ماه   نیروگاه نکا نشان
درصد) در تمامی نمونه ماهیان  10( eadidirebelotseX
درصد نیست،  10بالای  مورد بررسی مشاهده می شود و چون
 بنابراین بعنوان غذای اصلی محسوب نمی شود. پس از آن 
درصد) بعنوان غذای ثانویه  31( )arecodalC(eadinnhpaD
مصرف شده است. سایر اقلام غذایی نیز بعنوان غذاهای اتفاقی 
معرفی می شوند. نکته جالب در آذر ماه این است که فقط در 
را به یک گونه از رده استراکودها  این ماه گاماروس جای خود
 eadirammaG). در دی ماه 3داده است (شکل
رای درصد) را جزء غذای جانبی ارشد ب 20/8() dopihpmA(
 )arecodalC( eadinnhpaDماهی محسوب شد. همچنین 
درصد)  3/3) (arecodalC( eadinimsoBدرصد) و  21/0(
نیز بعنوان غذای جانبی در جایگاه دوم و سایر اقلام غذایی به 
). در اسفند ماه 3عنوان غذاهای اتفاقی محسوب شدند (شکل
 )dopihpmA( eadirammaGنیز غذای اصلی وجود ندارد و 
درصد)  82/2( )arecodalC( eadinnhpaD درصد)،  13/0(
جزء غذاهای جانبی ماهی محسوب شدند و سایر اقلام بعنوان 
). در اردیبهشت ماه 3سوب شدند (شکلغذاهای اتفاقی مح
 20/3با  )dopihpmA( eadirammaGبیشترین حضور 
عمه را این ط PFدرصد را می توان دید و براساس شاخص 
 جزء غذای اصلی 
 
 )arecodalC( eadinnhpaDماهی می توان محسوب کرد. 
درصد) با  11/3( )arecodalC( eadinimsoBدرصد)،  31/6(
). در ماه 3میزانی بسیار کم در جایگاه دوم قرار دارند (شکل
درصد) در  00( )dopihpmA( eadirammaGشهریور نیز 
جایگاه اول قرار دارد، اما بعنوان غذای اصلی بحساب نمی آید، 
درصد)  02( )arecodalC(eadinnhpaD در جایگاه دوم نیز 
مورد استفاده  قرار دارد و سایر اقلام نیز بعنوان غذای اتفاقی
). بررسی فراوانی (کمیت) 3این ماهیان قرار گرفتند (شکل
اقلام غذایی در لوله گوارش این ماهی در این ماهها حاکی از 
) dopihpmA( eadirammaGآن است که در اردیبهشت ماه 
درصد تعداد طعمه ها را تشکیل داده  20/3بتنهایی حدود 
است، اما در آذر ماه میزان آن بشدت کاهش یافته و به صفر 
درصد  10با  eadidirebelotseX )adocartsO(رسیده و 
تعداد این طعمه ها، این کاهش را جبران نموده است و در بین 
جایگاه  )arecodalC( eadinnhpaD قلم دیگر غذایی،  0
دوم را در محتویات لوله گوارش آن ماه دارا بود. بنابراین 
ه می گردد که در این پنج ماه بررسی، بنتوزها شامل ملاحظ
در آذر ماه و  eadidirebelotseX )adocartsO(
در چهار ماه دیگر (دی،  )dopihpmA( eadirammaG
اسفند، اردیبهشت و شهریور) نسبت به سایر اقلام غذایی، 
ند غالبیت بیشترین درصد را بخود اختصاص دادند، اما نتوانست
های بررسی شده بارزی را به عنوان غذای اصلی در طی ماه
بدست بیاورند. در واقع حجم زیادی از تعداد نمونه های طعمه 
را، غذای جانبی تشکیل داد. تقسیم بندی اقلام غذایی براساس 
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). براساس درصد 0شکلبودن غذای مصرف شده می دهد (
درصد از  66/9های نمونه برداری، حدود تنوع طعمه در ماه
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)، بیشترین میزان IVبراساس شاخص تهی بودن لوله گوارش (
درصد  90/1سالگی با میزان 1خالی معده این ماهی در سن 
). بررسی کمیت اقلام غذایی در معده و 0مشاهده شد (جدول
ساله غذای  1روده شیشه  ماهی نشان می دهد که در ماهیان 
 82/0با  )dopihpmA( eadirammaGاصلی وجود نداشته و 
درصد  12/8با  )arecodalC( eadinnhpaDدرصد و 
بیشترین فراوانی را بخود اختصاص داده و بعنوان طعمه جانبی 
بعنوان از آنها می توان یاد کرد، همچنین سایر اقلام غذایی نیز 
). در محتویات لوله گوارش 0طعمه اتفاقی هستند(شکل
در رتبه  )dopihpmA( eadirammaGساله   2ماهیان 
 eadinnhpaDپس از آن  درصد و 83/6نخست با 
درصد، بیشترین فراوانی را بخود  22/2) با arecodalC(
از آنها استفاده شد،  اختصاص داده و اما بعنوان طعمه جانبی
سایر اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی نامیده می شوند 
ساله  3). در محتویات لوله گوارش ماهیان 0(شکل
 10/3) در رتبه نخست با dopihpmA( eadirammaG
 22/1) با arecodalC( eadinnhpaDدرصد و پس از آن 
) PFدرصد در رتبه بعدی قرار داشتند، اما براساس شاخص (
غذای جانبی بوده و جایگاه غذای اصلی را ندارد. سایر  بعنوان
اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی نامیده می شوند 
 )adocartsO(ساله نیز  0). در ماهیان 0(شکل
 eadirammaGبه همراه  eadidirebelotseX
درصد، بیشترین  81/2و  22/9) بترتیب با dopihpmA(
عمه خورده شده را تشکیل داده، اما جزء غذاهای درصد ط
اصلی برای ماهیان این رده سنی بحساب نمی آید (غذای 
جانبی)، سایر اقلام غذایی نیز بعنوان طعمه اتفاقی شناخته شد 
). بر طبق این داده ها، بیشترین درصد طعمه مشاهده 0(شکل
درصد در  10/3) با dopihpmA( eadirammaGشده را 
سالگی تشکیل دادند. در واقع می توان گفت که با  3سنین 
افزایش سن این ماهی، تغییر خاصی در میزان اولویت غذایی 
تقسیم بندی اقلام غذایی براساس رده آنها رخ نمی دهد. در 
جانوری نیز، در گروههای سنی از طعمه خاصی بر طبق 
). 6بعنوان غذای اصلی استفاده نمی کند (شکل PFشاخص 
براساس میزان تنوع طعمه مشاهده شده در گروههای سنی، 

































































 )1391-93های سنی (: درصد فراوانی موجودات غالب تغذیه شده براساس رده جانوری، در گروه6شکل
 
 بحث
بررسی ماهیان در بوم سازگانهای آبی بدلایل متعددی 
، ازجمله بررسی تکاملی، بوم شناختی، رفتار شناسی
حفاظتی، مدیریت منابع آبی و بهره برداری ذخایر گونه 
) 2691 ,.la te relgaLهای اقتصادی حایز اهمیت بوده (
و با وجود فشار فزاینده ای که در اثر رشد جمعیت بر 
منابع محدود کنونی وارد می شود نیاز مبرمی به شناخت 
هر چه بهتر خصوصیات آبزیان و محیط زندگی آنها 
ل مدیریت صحیح احساس می شود (وثوقی و بمنظور اعما
). داده های حاصل از بررسی شاخصهای 3931مستجیر، 
تغذیه ای در این ماهیان حاکی از این امر است که این 
انحراف معیار) طول نسبی لوله  ±ماهیان با میانگین(
و براساس آنچه که در  1/60±1/61) GLRگوارشی (
زء ماهیان ) ج3331منابع عنوان شده (بیسواس، 
گوشتخوار محسوب می شوند. با توجه به مقدار بدست 
) ماهیان IVآمده برای شاخص تهی بودن لوله گوارشی (
درصد) بوده اند که نشانه  00بررسی شده نسبتاً پرخور (
شرایط خوب تغذیه ای برای این ماهی می باشد. میانگین 
) محاسبه شده در این ماهیان معادل FIشدت تغذیه (
است که براساس آنچه که در منابع آمده است  030±1/61
 ) در کل این ماهیان از تغذیه 2591 ,nigyrohS(
 
مطلوبی برخوردار هستند، زیرا بدلیل گسترده بودن حرکت 
در ستون آب از هر موجودی در منطقه خود استفاده می 
کند و آن را به یک شکارچی فرصت طلب تبدیل کرده 
اههای نمونه برداری شده است. بررسی شدت تغذیه در م
نیز حاکی از این امر است که این ماهیان بالاترین میزان 
شدت تغذیه را در ماه اسفند و قبل از شروع دوره 
تخمریزی در فصل بهار دارند(در طول تخمریزی تغذیه به 
)، کمترین میزان 4102 ,esaB hsiFحداقل می رسد) (
دت تغذیه نیز در آذر ماه مشاهده شده است. همانگونه ش
که در نتایج ملاحضه شد، حداکثر نمونه طعمه مشاهده 
شده براساس سن در معده شیشه  ماهی را رده های 
سالگی که استراکودا غالب  0کلادوسرا و آمفی پودا بغیر از 
بود و کلادوسرا و آمفی پودا در رده های بعدی قرار 
ل دادند. بنابراین، رده آمفی پود از بنتوزها و داشتند، تشکی
رده کلادوسر از زئوپلانکتونها بعنوان رده های معمول در 
نمونه های طعمه شیشه  ماهی دریای خزر می توان نام 
). درمطالعه حاضر رفتار تغذیه ای فرصت 6برد (شکل 
طلب و برتری های مشخص شده سخت پوستان کوچک را 
دودی با مطالعات دیگران در مناطق نشان می دهد که تا ح
 dna noG؛ 7791 ,.la te letsaC(دیگر برابری دارد 
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اگرچه بر اساس منابع، این ماهی را پلانکتون خوار و بطور 
انحصاری در مواقعی که شکار زئو پلانکتونها کم باشد آنها 
 ؛) 4991 ,.la te islebarTه اند (را بنتوزخوار معرفی کرد
)، اما در مطالعه حاضر شیشه  4002 ,.la te civolutraB(
ماهی دریای خزر واقع در نیروگاه نکا در تمام فصول 
بمیزان برابری هم از زئوپلانکتونها و هم از بنتوزها بعنوان 
غذای جانبی استفاده کرده است. بنابراین تفاوتهای 
ی طعمه های صید شده توسط این مشاهده شده در فراوان
ماهیان در فصول مختلف هم می تواند ناشی از تفاوت در 
پراکنش صید و صیادی در اعماق و مناطق مختلف دریا در 
 ). 3102 ,.la te akluoDفصول مختلف سال باشد (
طبق مطالعات انجام شده، شکار طعمه تابع تراکم و     
منظور در . بدین )7891 ,orazzaL(اندازه طعمه است 
تحقیق حاضر نیز، ترکیب فصلی محتویات معده شیشه  
ماهی تابع ترکیب فصلی جامعه زئوپلانکتونی در دریای 
خزر تا حدودی نبوده، زیرا بیشترین اقلام غذایی مشاهده 
شده به نسبت تقریباً مساوی در طول ماههای نمونه 
برداری وجود دارد و در نتیجه بیشتر بدنبال کسب غذای 
ر در لایه های ستون آب (شکارچی فرصت طلب) می بیشت
باشد. این مطالعه نشان می دهد که شیشه  ماهی تحت 
رفتار تغذیه ای فرصت طلب قرار دارد و هر بار اقلام طعمه 
در دسترس را مورد هدف قرار می دهد. بر این اساس از 
بنتوزها، آمفی پودها را بعنوان طعمه مناسب در دسترس 
هی در طی ماههای بررسی شده بغیر از آذر برای شیشه  ما
ماه که استراکودها غالب هستند می توان نامید. همچنین 
از زئوپلانکتونها نیز، رده کلادوسرها را به کارآمدترین 
انتخاب طعمه برای شیشه  ماهی در طی فصول می توان 
نام برد. به گزارش مارکوویچ، تغذیه شیشه  ماهی در دمای 
 ,hcivekraMتیگراد متوقف می شود (درجه سان 8زیر 
. در دریای خزر، پایین ترین دما در طول فصول )7791
متر) و  10درجه در لایه میانی ( 11برای خزر جنوبی، به  
متر) می رسد (علیزاده،  116درجه در لایه عمیق ( 6
)، اما نکته ای که این گونه را به فعالیت تغذیه ای 0831
ی کند، عامل گرمای ناشی از در دمای سرد سال تشویق م
نیروگاه نکا در نزدیکی محل صید این ماهی می تواند 
باشد. در نتیجه شدت تغذیه به فعالیت متابولیکی ماهی، 
دسترس بودن و مناسب بودن اقلام طعمه وابسته است که 
در این منطقه تولید پلانکتونی و بنتوزی در فصول سرد 
یه ای شیشه  ماهی سال نیز صورت می گیرد. فعالیت تغذ
براساس شاخص سیری در ماههای نمونه برداری که معرف 
نشان داده شده است،  1هر فصل می باشد، در شکل
بنابراین حداکثر میزان شاخص سیری در ماه اسفند ثبت 
شد که نشان دهنده این مقصود است که عامل دمای 
فصلی تاثیری در کاهش میزان تغذیه ندارد. براساس 
ر، حداکثر میزان شاخص خالی بودن لوله تحقیق حاض
گوارشی شیشه  ماهی در دریای خزر در طول اواخر 
درصد از کل)  80تابستان تا پاییز و بیشتر در تابستان (
بود. مطالعات انجام شده در دیگر مناطق نیز این میزان از 
شاخص خالی بودن لوله گوارشی در فصول بین تابستان و 
 )0991 ,.la te iccalitnaM; پاییز را نشان می دهند
. در تمام موارد، مواد غذایی )4002 ,.la te civolutraB
شیشه  ماهی در طول دوره تابستان و پاییز از آمفی پودها 
و کلادوسرها تشکیل شده است. بنظر می رسد که در 
 eadirammaGدریای خزر، طعمه های از خانواده 
(بغیر از  )arecodalC( eadinnhpaDو  )dopihpmA(
 )adocartsO( eadidirebelotseXفصل پاییز گونه 
بیشترین کمیت طعمه را برای شیشه  ماهی دارند. بنابراین 
اولویت شیشه  ماهی به این گونه ها، نشان از سازگاری 
موثر به وضعیت تغذیه ای و غالبیت این اقلام طعمه در 
 ز شیشه  ماهی ها انگل معدهدریای خزر دارد. دربرخی ا
) می 0پیدا شد، که عمدتا ٌمتعلق به نماتودها (جدول) کرم(
عنوان طعمه باشد. این اقلام توسط دیگر نویسندگان نیز ب
 itteroMماهی ثبت شده است ( در محتویات معده شیشه
). براساس 3891 ,aivuT-neB dna noG؛ 9591 ,.la te
نویسندگان، برخی از  تحقیقات انجام شده توسط دیگر
گونه های نماتود را انگل و برخی دیگر غذای این ماهی 
. با توجه به )1991 ,avolinaD(معرفی کرده اند 
 noG(نماتدهای مشاهده شده، معلوم نیست که آنها انگل 
و یا جزء غذای شیشه  ماهی  )3891 ,aivuT-neB dna
 . در مطالعه حاضر براساس)5991 ,aduoF(ها  باشند 
شواهد ، نماتودها را بعنوان انگل می توان معرفی کرد، زیرا 
تمام آنها در داخل بدن و درمجاورت معده شیشه  ماهی 
ها مشاهده شدند. اکثر نماتودها در دی ماه دیده شدند، که 
احتمالاٌ مرحله زمستان گذرانی خود را در بدن شیشه 
 ,.la te akluoDماهی  بعنوان میزبان سپری می کنند (
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 دندید یهام نییاپ نینس رد ار لگنا نیا ،زین قطانم ریاس
( دندرک یفرعم لگنا نابزیم نیلوا ار یهام وDoulka et 
al., 2013  ؛Chrisafi et al., 2007 ،رضاح هعلاطم رد .)
 یشراوگ هلول رد ارتپید هدر تارشح زا یا هنومن یهام
 هیذغت ناونعب هرشح نیا زا یعبنم رد هک دش هدهاشم
( تسا هدش هراشا یهام  هشیشFishbase, 2014 نیا .)
 لماش ازجم هداوناخ ود زا ارتپید هدر هرشح
Chironomidae  و )هام ید(Tipulidae  دندوب )هام رذآ(
لودج(0.) 
ذغت تیعضو نینچ هجیتن هنوگ یا هیA.boyeri،  دناوت یم
 نیا رد ار یبلاغ یاذغ ای یهام نیا هک دشاب لیلد نیدب
 بلط تصرف یچراکش تلعب هکنیا ای و هدرکن ادیپ هقطنم
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The diet of big-scale sand smelt Atherina boyeri caspia (Risso, 
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Abstract 
Big-scale sand smelt is one of the fishes with high ecological value, which consume by fishes 
such as sturgeon in the Caspian Sea. In this study, 191 samples of Big-scale sand smelt from 
southeast coast of the Caspian Sea were collected seasonally from December 2013 to 
September 2014.  In the present study, food items and the relative index of 
gastrointestinal (RLG), stomach emptiness index (VI) and feeding intensity (IF) were 
determined. The fork length, weight and age (mean ±SD) were 7.70 ± 1.09 cm, 3.64 ± 1.49 g 
and 2.00 ± 0.81 year, respectively. This fish with a relative gastrointestinal tract length of 0.46 
± 0.06 (mean ± Standard Deviation) can be considered as a carnivorous fish. The average of 
empty stomach was 45% showing big-scale sand smelt is a relatively voracious feeder. The 
average intensity of feeding (mean± Standard Deviation) 535±221.21, as a moderate 
level for this fish in the region. Gammarus (benthos) and Daphnia (zooplankton) were the 
favored food for this fish. This study also showed opportunistic hunting activities of this fish. 
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